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:\1. SERVICIO DE OTROS MI·
NISTERIOS
Excmo. Sr.: Nombrado Goberna-
dor civil de la provincia de Alicante.
por real decreto de la. Presidencia del
Consejo de Ministros de fecha 2 del
mes actual (GtJClttJ núm. 62), el Audi·
tor de división D. Emilio de la Cerda
y López Mo1linedo, Auditor de la Ca·
pitanla general de la octava ~gi6n, el
Rey (q. D. r.) se ha servido disponer
~e dicho jefe pase a la situación de
"al servicio de otros Minisblrios" con
carácter eventual, seg6n preceptúa el
articulo nC7Veno del real decreto de 34
¿e febret"o de 1930 (D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. para
5:1 eonocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madtíd
S de marzo de 1931.
'BP&NGUD
Señor Capitán general de la octava re·
gión.
Seil.ores Capitán general de la tercera




Circular. .Exlcmo. Sr.: :& virtud de
la autorización concedida ~n la diapo-
sición ten:era. del artrculo tercero del
Te.1 decn!lo de' 3 de enero último
<D. O. nÍlm. 5), acwobando 101 prelU-
-pueltO' vi¡entes. el Rey (c¡. D; l.) ha
'tenido a bien disponer que 'el perlOllal
del Cuerpo Auxiliar de Inteddencia
}'{i1itar .e .juate a la slcuiente plan-
I
Hla. cura valoración se halla dentro
de los crt>ditos que para el mismo figu-
ra en el referido 'Presupuest(),
Auxiliares principales, JO.
Idem de primera, So.
Idem de segunda, 1J2.
Idem de tercera, So. .
Escribientes, ~.
Total, 342.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
S de marzo de 19J.1.
Sdlor...
Circulor. Excmo. Sr.: En virtud de
la autorización concedida en la dispo-
sición tercera del artí~ulo tercero. del
real decreto de 3 de enero último
(D. O. núm. S) aprobando los presu-
puestos vigentes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal
del Cuerpo Auxiliar de Intervenci6n
Militar se ajuste a la siguiente plan-
tilla, cuya valoración se halla dentro
de los créditos que para el mismo figu-
ra en el reíerido .presupuesto.
Auxiliares mayores, 14.
Idem de primera, 30.
Idem de segunda, 42.
Idem de ter<:era, 33.
'Escribientes, 12.
Total, 130.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb dectas. Dios
lIullTde a V. E. muohos aftas. Madrid




Excmo. Sr.: Accediendo a lo .oli-
citado por el Gen~al de bricada, 'en
situación d'e primera relerva, D. Lo.
renzo del Villu Belada. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autori-
zarle para que fije su residencia en
está ICorte, por haber cesado en el
desempeño del cargo de Gobernador
civil de Valencia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid S de marzo de ]931.
.
Baaawu_
Seilor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GJl:ATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10
dispuesto en el real decreto ,de JII de
abril último (D. O. núm. 86), ,. coa
arreglo a lo prevenido en la ley de
29 de junio de ]9]8 (C. L; núm. ]69)
y en los reales decretos de 22 de oe-
tubre de ]926 y 21 de noviembr-. de
1927 CC. L. núms. 372 y 488), el 'Re,.
(e¡. D; g.), de acuerd'o con lo infor-
mado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido a bieo
resolver que el General de brigadal en
situaci6n de primera reserva, con re-
sidencia en Valladolid, D. Carlos Sán-
·ahe21 Pastorñdo, perciba. desde IU
pase a esta situaci6n voJuntariameu-
te, los noventa .céntimos del sueldo
de coronel, o sean 900 peletaa men-
sultJea. '
De real orden lo digo 'a V. E. ...
ra. IU conocimiento y dem40l ef.ecto&.
Diol guarde a V. E. mlolchOl ....
Madrid 5 de marzo de 193J.
BIUMOUa
Sef¡oT Capitán genera.! de la. Hptbu
región.
Seftore.. Presidente del Conlejo, S.-
premo del Ejército y M.rina é IJI.,
tervcntor senera! -4eJ E~ ,
6 dr marzO de lQl1 n. n. ''',... 53
..
BERENGUER
Sellor Ca<pitán general de la cuarta re-
gi6n. . ' '.:1'.!I
.. : ],. t .; a• 'do , .......'
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del .Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid S de marzo de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q:le
: V. E, cursó a este Min:sterio en 11 de
febrero último, promovida por el capi-
tán de Caballería D. Fernando Lefort
Benavente, con dest:no en el regimiento
de Dragones Santiago, número 9 de di-
cha Arma, en sÚ'¡)lica de que !e le au-
torice para retirar la papeleta de peti-
ción de destino que formuló, en cum-
plimiento a lo determinado en el inci-
so b) de la real orden circular de IS d.:
enero pr6ximo pasado (D. O. núm. IS).
con el fin de oC1.l{)ar la próxima vacante
Que ha de ocurrir en el regimiento de
Dragones de N,u.mancia, por ascenso de
cion Antonio Sínchez Navajas, toda vez
que ha sido au~ntada en un ca·pitán
cie plantilla de este último Cuc!l>O. que-
dando, entretanto, disponible forzos:>
con los derechQs que establece la regla
séptima de la citada disposici6n; te·
niendo en cuenta que dicho capitán fué
destinado con carácter preferente al re-
gimiento en que actualmente se halla.
según real orden de 31 de enero ante-
rior (D. O. núm. 2S), por ser el más
antiguo de los que reunían aquella con-
dici6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente,
toda vez que la papeleta que formuló en
20 del referido mes de enero no podía
ser anulada oficialmenté ha~ta los ocho
primeros días de febrero último, según
previene el caso cuarto del real decre-
to de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244).
De ,real orden lo digo a V. E. para
w conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





Ssccldn de Clllallerfall trIa Carallar
APTOS P_-\R.-\ ASCEXSO
Sel\or Capitán general de la primera
regi6n.
Sel\ores Ca.pitán general de la octava
regi6n e Interventor ~neral del Ej~r­
cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores General encargado del deSi>a-
cho de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
r.ido a b¡~n dcc'arar apto para el as-
censo al empi·eo superior inmediato,
cuando por ant:güedad le corresponda,
al teniente de Caballería, con destino
en el regimiento de Cazadores Alman-
sa, número 13 de dicha Arma, D. Ma-
I.uel Bayo Agulló, por reunir las con-
diciones que determina la real orden
circular de 9 de junio último (D. O. nú-
mero 127).
De real' orden Iq digo a V. E. para
su conocimiento y <lemás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
!l de marzo de 1931.
De ~al orden 10 digo a V. E. para
NI conocímíento y demís efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




ORDEN DE, SAN HEIUmNE-
GILDO
Séñor Capitán general de la
región.
Seftores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
f. iérr.ito.
Excmo. Sr.: Desiertos los concursos
anunciados por reales 6rdenes circulares
ú S de enero úILimo y 16 u,e febrero Sefíor Capitán general de la sexta re-
próx:mo pasado, (D. O. nums. 6 y gi6n.
38. respectivamente), para proveer el
cargo de juez permanente de causas
de esa región 'con residencia en La
Coruña, el Rey (q. D. g.) se ha servi- , " ..
do designar para ocuparlo al coronel
de Infantería D. José Iglesias Lo-
renzo, en situación de disponible for- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
zOSú en esta región. reso',ución de fecha de ayer, se ha ser-
De real orden lo digo a V. E. pa- "ido conferir el cargo de inspector jefe
ra su conocimiento y demás efectos. de la octava zona pecuaria al coronel
Dios guarde a V. E. muchos años. (Íe Caballería D. Federico Vigil A~sen­
1I1a~¡riJ "5 de marzo de 1931. I cio. actualmente disponible forzoso en
e! ta regi6n.
B&UNcrozJl De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
octava ¡¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid
.; de marzo de 1931.
Scilor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tr.nido a bien disponer que la ~al orden
de :15 de febrero último (D. O. núme-
ro '46), i)O'r la que se destina a las In-
Excmo. ' Sr.: El Rey (q. D. l.), de tervencione. y Fuerzas Jalifianlls de la
acu~rdo, con lo propuesto por la Asam- 1'e!f16n oriental y "al servi~io del Pro-
blea de la Real y MIlitar Ordel\, de San . tectorado" al teniente de Caballería del
llermeneglldo, se ha servido conceder Excmo. Sr.: El Rey', (Q. D. r.), por ~imlento Lancero. del ,Rey núm. 1,
al comandante de Infanterla, con de.- resolucl6n de fecha dearer, le ha ser- 'yon Rafael Hernández Franch, se en-
tino en elte Ministerio, D. Alejandro v:do conferir el mando del rerimlento t:enda rectificada en el sentido de que
Del,ado Gerardo, la .ptnSlloln \le cru~ ,Húsares de Pavía, núm. 20 de Caballe- el empleo del citadoo/icial es el de ai-
de la 'citaQ,a Orden, con anti:;üedad de rla, al coronel de dicha Arma D. Fú- féréZ 'Y no el que' figura en .¡:Iicha dis-
;14, de ',epero. último, débiendo percib.irla nando Enrile Garcla, qUe ejerce aeúsl'l- posicl6n. . . ,
a par¡lr de ,primerq 4e1~mes ,prÓXImo mente el.cargo' d. ins()ector jefe de 'tDe reál ortlen' 10 diRO a ". E." para
ra~ado. ' , . J' primera zona pecuaria. IU conocimiento y demá'S ef....os. Dios
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
glo al inciso segundo de la real orden
~:~cular de 8 de julio de 1919 (Colec-
\-ivI:. Legisltrti'l}(J núm.. ~S~, d Rey
(q. D. g.) se ha servIdo dIsponer se
~nuncie a co1J~urso la vacante d~
juez permanente de <:ausas, que, C?-
rrt;p_ondiendo a. ~oron~1 de Infanter~
de la escala activa, eXIste en ~~ CapI-
"tanía general de la sexta reglO.n, con
r~s:de:lcia en .1~rgos. L?s asp~rantes
a di:! promoveran sus IlIstanclas en
el p:;¡Z;J de veinte 'días, a contar de la
Lcha de la publicación' de esta real
or~e!l. las que serán cursadas. re~l.a\
ll1ent:,~iamente a l!lo autondad JudicIal
de la mencionada Capitanía general,
t~n:( !lllo en cuenta lo disp~sto en
la reai orden circular de 17 de agosto
d~ 1<)27 (D. O. núm .. 182).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec_tos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
MaJrid 5 de marzo de 1931.
BERENGUER
~o.e.•6m. ~3 6 de marzo de 1931 . 741
guarde a V. .E. muchos afias. Madrid
4 de m"rzo de 1931.
BSUMOOD
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
::\filitares de Marruecos, Interventor
general del Ejército y Director gene-
ral de ::\larruecos y Colonias.
De real orden lo digo a V. E. para g,uarde a V. E. muchos años. Madrid
m conocimiento y demás efectol¡. Dios 4 de marzo de 1931.
guarde a V. Jl:. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1931. ' Bllt&Noun
.DDGtlD Señores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones.
Señor Capitán general de la séptima Señor Interventor general del Ejército.
región.
Señores CaJpitán general de la primera








Circular. Excmo. Sr. : Existiendo
una' vacante de teniente de ,Artillerfa
en comisi6n en la ,Fábrica de Trubia:
el Rey (q. 1? g.) se ha servido dispo-
ner se anuncIe a concurso para que pue-
da ser solicitada por los que deseen ocu-
~arla en el ,pl~o de veinte dlas, a par-
tl.r de la pubhcaci6n de esta di9POsi-
cl6n. acompañaodo a las instancias de
los interesados certidicados de servicios
X hoja de estudios, que deberán 'cur-
fl¡rse directamente...al .citado estableci·
miento, bien entemido que no serán ad-
mitiodas las instancias que se reciban
fuera del plazo seflalado, y los que sir-
van en Africa eJQPresarán con toda cla-
ridad que han cumplido el plazo de mi-
nima permanencia en aq1.Je1 territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1931.
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo
una vacante de teniente coronel de Ar-
tillería en la Fábrica de Sevilla, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido di5'po-
ner se anuncie a concurso para que 10&
que deseen tomar parte en él puedan
formular sus instancias en el término
de veinte dias, a partir de la publi-
cación de esta disposición, acompañan-
do certificados de servicios de los in-
teresados. las cuales serim cursadas di-
rectamente al mencionado Establed-
miento, bien entendido que n~serán ad-
mitidas las que se reciban fuera del pla-
zo señalado. y los que se hallen sir-
viendo en Africa expresarán con toda
claridad si han cumplido el plazo de mi-
nima permanencia en aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid¡
4 de marzo de 1931.
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
del actual, promovida por el coman-
dante de ,Artilleria D. Antonio Ordo-
vílS <\e In FII('lIte. di~ponib1e' forzoso en
esa región, en súplica de Que le 'le COII-
! .1¡.~'-.,. ., w
BERENGUtR
general de la segunda





Excmo. Sr.: Vi,ta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 de
noviembre último, promovida por el ca-
pitán de Artillería D. Joaquín Moreno
Campaña, supernumerario sin sueldo en
e,a región y actualmente de reemplazo
¡>or enfermo en la primera tegión, en
súplica de que se le compute, para efec-
tos de permanencia en Afríea, el tiem-
po que estU'Vo embarcado con el grupo
expedicionario del segumo regimiento
de montaña, o sea. desde 8 de junio de
1924. en lugar del dia 16 del citado
mes, que desembarc6 en Melilla; y te-
niendo en cuenta que el párrafo octavo
del artículo ,exto de la real orden cir-
cular de 27 de junio de 1930 y el cuar-
,to del articulo quinto del real decreto
de 9 de mayo de 1924 (D. O. núme-
ros I~ y loS, res¡pectivamente), deter-
minan que solamente debe contarse des-
de la fecha de íncor,poraci6n a Afriea,
'el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar SoU petición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef«tos. Dios
guarde a V. E. muchos ·años. Madrid
4 de marzo de 1931.
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
1"ERIOS
Excmo. Sr:: Nombrado para prestar
servicio en el Cuenpo de Seguridad de
la provincia de Madrid el alférez de
Artilleria (E. R) D. Julio Faguas
Dieste, destinado en el sexto regimiento
ligero, el Rey (q. D. g.) se ha servido
di!lponer que el citado oficial quede "al
servicio de otros Ministerios" con ca-
rácter eventual y 'afeeto al parque y re·
serva de la primera regi6n, para efec-
tos de documentaci6n, y percibirá los
devcl1f{OS que le corres'IlOndan por la
secciún sexta del Ministerio de la Go-
bernación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem~s efectos. Dios
. ; '" ,. :~!,:}¿l,~~
BERENGUER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo t?ropt:esto por la Asam-
b!ea de la Real y :Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante de Lanceros de
Barbón, cuarto de Caballería, D. Gre-
gario Martín Dorado, la pensión de
cruz de dicha Orden, con antigüedad
de 24 de diciembre de 1930.
De real orden lo digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Dios
g;.¡arde a V. E. muchos años. Madrid
.. de marzo de 1931.
ORDEN DE SAN HERM.ENE-
GILDO
REEMPLAZO
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sexta re-
g.i6n e Interventor general del EjéT-
CitO.
Excmo. Sr.: Vísta la instancia que
V. E. curs6 a 'este Ministerio en 28 de
enero último, promovida por el capitán
d~ Caballerla D. Jesús Garcia y Gar-
Cla, con destino en el regimiento Caza-
dores Albuera, núm. 16 de dicha Armaac~ualmente . dísponible forzoso en l~
primera regl6n, en súplica ck que los
dos meses de Iicencía ,por enfermo y
pr6rroga de la misma que disfruta 10
sean por herido y se le conceda el re-
tmplazo por este conc~to desde que
empez6 dicha licencia; teniendo en cuen-
ta que el interesado pas6 a reemplazo
por herida que sufriÓ' en acci6n de gue-
rra por real qrden de 28 de octubre de
11>22 (D. O. ÍlÚm. a.w), en cuya sltua-
cI6n ,permaneci6 hasta que por otra de
19 de octubre de 1923 (D. O. n(¡m. 234)
le fué concedida la v.ue1ta a activo y de
cuya h~rida ha ~ufrído una recafda que
ha motivado su mgreso en el Sanatorio
~e Victoría, de esta Corte para serI~tervenido quirúrgicamente,'según cer-
tificados de reconocimientos facultativos
qUe .acompafla, el Rey (q; D. g.) se ha
servido disponer que al citado capit~n
se le consi¿ere en situaci6n de reem-
plazo por herido, a partir del dia.2Q
de septiembrc del afio último con resi-
d('ncia en la primera regi6n, ~lOr el
tl(~mpo que le f¡¡lte para terminar los
<los ¡¡flos que puede \>CrmanC<"er en esta
~jtl1¡¡ción. contando el <LtlC an!<'riormen-
te estuvo en la misma.
742 , de marzo de t 93t ED. O. atta. 53
ceda pasar a la de di~(;nible volunta-
rio, que seflala la real orden circular
de 24 de enero úkimo (D. O. núme-
ro 20), y teniendo en cuenta que el ci-
tado jefe neva cioco mese9 en la si-
tuación mencionada y, por lo tanto, no
le es aplicable dicha soberana disposi-
ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar su petición, con arreglo al
articulo quinto de la real orden circu-
lar de 12 de marzo de 1930 (C. L. nú-
mero 78).
De real orden lo digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1931.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado 'POr el capitán de Artillería don
José Diaz de la Guerra. destinado en
el regimiento de costa núm. 2, el Rey
(que Dios guarde) se' ha servido conce-
derle seis 'meSéS de licencia por asun-
tos propios para Manila (islas Filipi-
nas), con arreglo a las instl;ucciones de
.5 de jqnio de 1905 (C. L. núm. 101).
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento v demás efectos. Dios
guarde a V. E. -muchos años. Madrid
-t de marzo de 1931.
BERENGUER
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el subofi-
cial D. Angel Barga Hernáez, sea da-
do de baja en el parque de Artillería
de esa región por fin del mes de fe-
brero próximo pasado, fecha en la
que cumplió la edad para obtener el
retiro forzoso, sin perjuicio del sefía-
¡amiento de haber pasivo que en su
día le fije el Consejo Supremo de!
Ejército y Marina.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOIÍocirniento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 5 de marzo de J931.
...n
Seflor 'C!lpitán seneral de la prime-
re regIón.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito. .
Señor Capitán general de 1¿J. primera
región.
Señores .Presidente dt)1 Co.nsejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Arti11eria
D. Urbano Orad de la Torre, des-
tinado el1 el regimiento a caballo, el
Rey (<J. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase a supernumerario .in
sueldo, con residencia en esta región,
con arreglo alas nales decreto. de
20 de agosto de J925 y 24 de febre-
ro de J930 (C. L. n6ms. 275 y 55,
respectivamente) .
. De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios auarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de marzo de 1931.
-
BUUOOKa
Senor Capitán general de In sexta
regi6n.
Seno!;es Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e IntellVen-




Sel\or Capitán general de 1a segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
-
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha ZI del mes próximo pa-
sado, dando cuenta de haber decla-
rwclo en situaci6n de reemplazo, por
enfermo, con residencia en esta re- Excmo. Sr.: Conforme con lo toli-
gi6n, y a part1r doe la cítada fecha, citado por el laférez d~ Arti11eria
al capitán de Artillerfa D. Joaquín (E. R.) D. Domingo Sastre Santa·
Moreno Campal'ia, del regimíento de cana, destinado en el 12.· regimien.
costa, 4, por padecer enfermedad' que to Hgero, el Rey (q. D. g.) se ha
para su curaci6n nece.ita' largo tra- servido co~ederle el pase a supernu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha mer!,-rio sin sueldo, con residencia en
servido 'aprobar su determinación, por ;Meblla, con arreglo a los reales de-
haberse ajustado a 10 que dispone la, cretos de 20 de agosto de 1925 y
real orden circular de J4 de mayo 24 de febrero de J93C? (C. L. núme-
de 1924 (C. L. núm, 235). ros 275 y 55, respec~lvamente).
Dc real orden lo d'igo a V. E. pa. De real o~d~n lo <bgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. ra. su conOCImIento y demás efectol.
Dios guarde a V. E, muchos al'iol. DIOS ,guarde a N. E. muchos aftol.




Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de Artillería don
Ignacio de la Moneda Ariza, con des-
tino en el regimiento de Arti11eria a
pie núm. 2, el Rey (q. D. g.) 'se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dol'ia Pilar Alvarez Co-
ronado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
,guarde a V. E. muchos afias. Madrid
4 de marzo de 1931.
•
BDmflIWa
Senor Capitán general de la primera
rcgi6n.
Senores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejé~cito.
BERENGUER
-,
,Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el capitán de Artillería don
Luis Huarte Baztán, con destino en el
regimiento a pie núm. 6, el Rey (que
,DiQ$ guarde) se ha servido concederle
:Pase a situación' de disponible volunta-
rio, con residencia en Pamplona, con
arreglo a la real orden <le 10 de febrero
de J936 y real decreto de 24 de febre-
ro de J930 (D. O. números 33 y 45,
respectivamente). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madri4
4 de marzo de 1931. .
BlUNoua
Seflor Capitán general de la leXta re-
gi6u.
Seftor Interventor 8'CJ1eral del Ejército.
I
Excmo. Sr.: Visto el elCl'ito de V. E:
fed1a I1 del mel pr6ximo pasado, al que
Rcompafiaba copia del certificado facul-
tativo, en et que le hace constar que
el teniente de Arti11erla D. Vicente Na·
varro Echevarria, en situación de re-
emplazo por enfermo en esas íslas, lIC
halla rest8b1eeido de la enfermedad que
opadeda y en condiciones de prestar aer-
vicio, el Rey (q. D. g.) le ha servido
rrsoLver que el interesado quede dispo-
nible forzoso en cae territorio hasta
que le corresponda colocación, con arre-
glo a' la real orden circular de 8 de
~~tiembre de 1918 (C. L. n6m. ~9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efec·tos. Dios
/{\larde a V. E. muchos' aftas. M~ridl
4 de marzo de 1931.
Señor Capitán general de la tercera re-
gión. i " • ll:f
Señor Interventor general del Ejército.
•
Seftor Capltin seneral -de Canarias.
Seftor Interventor general del Ej~n:ito.
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A auxiliar de tercera clase.
A auxiliar de segunda clase.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de marzo de 1931.
BIRENGUER
A auxiliar de primera clase.
RELACIÓN 2UE SE CITA.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones y Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Cipriano Carod Navarro, del Par-
que de Intendencia de Madrid.de la terceraSeñor Capitán general
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas '
Militares de Marruecos, Capitán ge- D. Angel Acín M,artínez, de los
neral de Canarias e Interventor ge- servicios de Intendencia de Vigo.
neral del Ejército.
méro 291), para que un teniente de In-
genieros ¡pase destinado en comisión, sin
dejar su destino ae plantilla, a la Co-
mandancia de ooras, reserva y parque
de esa región. residiendo en Alicante,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar al de dicho empleo D. Pedro Be-
Ilón Ruiz, con destino en el batallón
de Tetuán. '
Es asimismo la voluntad de S. M. que
el citado oficial cause baja en dicho ba-
tallón de Tetuán y alta en el Grupo de
Ingenieros de Tenerife (forzoso).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Mak1rid
5 de marzo de 1931.
..........11••
DESTINOS






Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comand.ante de Arti-
cería D. Antonio üliver Echazarre-
ta, supernumerario sin sueldo en esa
región, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle la vuelta al servicio
activo. en las condiciones que deter-
mina el artículo quinto del real de-
creto de 20 de agosto de 1925 (c. L.
número 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1931.
-
D. Manuel Rodri.guez Loberas, de-
los servicios de posiciones de Ceuta-
Tetuán.





,Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el te}1iente coronel, con
destino en la JnteooeDcia General Mi-
Htar, D. Jacinto Pérez Conesa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a la situación de di.-
ponible voluntario, con residencia en
la primera región, en las condiciones
selíaladas en el real decreto de 24
de feb~ro delg30 (D. O. núm. 450)
De real orden 10 dilO a V. E. pa-
ra su conocimiento y deIDis efect~.
Dio. guarde a V. E. muc:hos aftoso
Madrid 4 de marzo de 1931.
....Ud
SeftOl'es Capitán general de la prime-
ra regi6n y Gener~ en-c:arpdo del'
deaJ)8lCho de la Subsecretaria de este-
Ministerio.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el teniente de Intendepcia, con-
deStino en lo. servicios de Arti11erla e .-
Ingenieros de Cartaiena, D. Ñitonlo
Nieto Garela, el Rey (<l. D. g.) b&
tenido a bien concederle licencia pa-
ra contraer matrimonio con dofta Jua-
na Marfa V-alderas RivfS, de acuerdo
con lo prevenido en el real decreto
de a6. de abril de 1924 (C. L. nú-
mero 196).
SERVIoCIOS DE AERONAUTICA
Excmo Sr.: Examinado el presu-
puesto para la reparación de desper-
fectos ocasiol1ad~s en el aeródro~o
de Cuatro Vientos (Madrid), formu-
lado en '27 de enero último por la
Comandancia exenta de Aeronbtica
Militar (a extinguir), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para eje-
cución por gestión directa, en el tér-
mino de tres meses, ~ las obras
corre&pondientes, considerándolas '¡n-
cluldas en el caso primero del ar-
dculo S6 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1.° de julio de IgIl (C. L.
número 128), siendo cargo a los "Ser-
vicios de AeroDiutica Militar" el im-
porte de las mi8D1as, que asciende a
910 pesetas.
De real orden lo !ligo a V~ E. pa-
ra su conocimien.to y dem6s efeeto'~
Dios guarde a V. E. machos aftos.
Madrid: 4 de marzo d~ 1931.
.' IS.
Selíor Capitán general de la prime-
ra región.
Seftores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
111...... _ ....
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.)
se ha servido conceder el empleo .u-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos del presente mes,
a los auxiliares y escribiente del cuer-
po auxiliar de Intendencia compren-
didos en la siguiente relad6n, por ser
los más antiguos de: sus respectivas
escalas en condiciones de obtener.lo,
debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad de 2'1 de fe-
brero pr6ximo pasado.
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D..g), por
!'u resolución fecha de ::yer, ha teni-
do a bien C'onferir los mandos de
Cuerpo que a continuación se expre-
san a los jefes de Ingenieros que
también se relacionan. I
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid S de marzo de 1931.
• Ai
Selíorell Capitanes generales de la
primera; tercera, quinta y octava
regiones.
Seftor Interventor general del Ej&-
cito.
Excmo. Sr.: Como resultMlo del con-
~urso anunciado por real orden circu-
lar de 24 de diciembre último (D. O. n6-
D. Droctaveo Castalíón Reguera,
del regimíento de Pontoneros, al pri-
DIero de Ferrocarriles.
D. Federico Torrente ViDacampa,
de la Comandancia de obras de la
Base Naval de El Ferrol, al regimien-
to de Pont,pneros. /
D.Enrique Cánovas Lacruz¡ de dis-
Ponible forzoso en la octava regi6n, a
la Comandancia de obras de la Bale
Naval de El Ferrol.
b D. José Ortega Parra, tde disponi-I ~--.,...-.------le forzoso en la primera regi6n, at~ Comandancia de~br.ai de la Base
•~ aval de Cutagena.
Teniente coronel'
D. José Vallespfn Cobiln, de dis-
Ponible forzoso en la primera regi6n,
a la Comandancia de obras, reserva
y par-que de la octava región
Madrid S de marzo -de 1931.-Be-
renguer.
Altas.
Coronel de Ingenieros, D. Carlos
Bernal Garcia.
Comandante de Ingenieros, D. En-
rique Maldonad~ de Meer.
Comandante médico, D. Antonio Pé-
rez Núfiez.
Capitán de Infanteria, D. Juan Mar-
tínez de Pisón.
Capitán de Artillería, D. Alfonso
Carrillo Durán.
Capitán de Artillería, D. Román
Rodríguez Arango.
Capitán de Artillería, D. José Guc-
vara Lizaur.
Capitán de Caballería, D. Luis Par-
do Prieto.
Capitán de Infantería, D. Enrique
Zaragoza de Viaia. ¿
Teniente de Artillería, D. Ricardo
Gómez Palanca.
Teniente' de Artillería, Guillermo
Casares Rodríguez.
Teniente de Ingenieros, D. Joaquín
Martínez Visiedo.
Teniente de Ingenieros, D. Juan Ar-
not Tarrazo.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.




Señor Capitán general de la tercera
región.
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de ma!2o de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer se publique a con-
tinuación relación nominal de altas y
bajas ocurridas en el personal de l.os
___... __ 0.0 -------J Servicios de Instrucción y Material
del de Aviación. a los efectos del
percibo de las gratificaciones corres-
pondientes.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimi,*tto y demás efe-ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1931.
Gratificación de inltrucción.
741 u oc malZo oc 1'1.'1 U; v. auwo » l
-..:..:.:._------~-------.-------."
Gratificación de .. Induatria",
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
• resolución del día 4 del corriente mes,
ha tenido a, bien conferir el cargo de
Interventor' militar de esa región al in-
terventor de distrito D. José Casado
Pardo, ascendido a su actual empleo
por real orden de 10 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V..E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de marzo de 1931.
BDENGUER. Bajas.
Comandante de Ingnieros, D. Ale-
jandro Mas de Gaminde. .
Comandante de Ingenieros, D. Agus-
tín Arnáiz Arranz. •
Comandante de Infanteria, D. Car-
Ias Pastor Krauel.
Comandante de Infantería, D Fran-
cisco Fernández G. Longoría.
Comandante de Infanterfa, D. Ju-
lio Ríos Anguelo.
Comandante de Ingenieros, D. Teo-
domiro Gonzá.lez Antonini.
Comisarío del Ejército de segunda,
D. Luis Martínez Delgado.
Capitán de Ingenieros, D. Angeles
Gil Alvarello.
Ca·pitán de ArtilJerla, D. Amadeo
Hernández Martlnez.
'Capitán de Arti11erfa, D. Eduardo
Azcárraga Montesinos.
Capitán de ArtilJerfa, D. Francisco
Mata Manzanedo.
Capitán de ArtilJerla, D. José Luis
Mas de Gaminde.
Capitán de Infanteria, D. Juan de
Quintana Ladrón de Guevara.
Capitán de Ingenieros, D. Luis Me-
lendreras Sierra.
Capitán de Ingenieros, D. Luis Roa
Miranda.
Capitán de Infanteria, D. Manuel
Martinez Merino.
Capitán de Ingenieros, D. .Miguel
Morlan Labarra.
Capitán de Arti11erfa, D. Rafael
Araujo Acha.
Capitán de Artilleria, D. Senén Or-
diales González. .
Capitán de Ingenieros, D. Jesús L6-
pez' Lara Mayor. I
Capitán de Ingenieros, D. Alejan-
dro BOQuer Estévez.
Teniente de Ingenieros (E. Ro), don
Carmelo F('rrer Vélez.




Teniente coronel de Infanteria, don
Tárailo Ugarte Fernández.
Otro de Estado Mayor, D. José
Aymat Mareea.
Comandante de Infaoterla. Su Al-
teza Real D. Alfonso de Orleáns y
de BOl'lbón. _
Comandante d~ Arti11eria, D. Car-
los Souza Riquelme.
Comandante de Caballería, D. José
Legorburo Domínguez.
Comandante de Infanterfa, D. JOlé
Casero Garnica.
Comandante de Infantería, D. José
Rodrlguez Dfaz de Lecea.
Capitán de Infantería, D. Antonio
Nombela Tomasich.
Capitán de Infanteria, D. Alberto
Moreno Abella.
Capitán de Ingenieros, D. Mariano
de la Iglesia Sierra. .
Capitán de Ingenieros, D. Mariano
Barberán y Tras.
Capitán de Infantería, D. Ricardo
Carriodo Veelo.
Capitán de la Guardia Civil, D. Jo-
sé Arias Jiménez.
Profesor primero de Equitación, don
Al/dardo Moreno Miró.
Teniente de Ingenieros, D. Juan
Arnot Tarrazo.
..... •1 IRII1I.111tt .1.........
Sefior Capitán general de la seg,unda
región.
Selíores General encargado del de$p8-
cho de la Subsecretaria de este Mí-
nisterio e Interventor gentral del
Ejército. ..... I ~f
Teniente coronel de Estado Ma-
yor, D. Luis Gonzalo Vitoria.
Comandante de Ingenieros, D. Pfo
Fernández Mulero.
Capitán de Infantería, D. Julio Gar-
ela de Cáceres.
____________===" Capitán de Caballeria, D. José La-
• - o calle Larraga.
Capitán de Infantería, D. Joaquín
Pardo Garela. .
.•, -'1
BENEFI'CIOS DE INGRESO EN
ACADEMIAS MILITAR,ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movK1a por doiía Javiera Marquina
Abó8, con domicilio en esa localidad,
calle del CabaUo, 3, principal, viuda
del alférez de Infanterfa D. Alvaro
Marqués y Roldán, en súplica de que
a su hijo D. Alfonso Alejo Marqués
se le concedan los beneficios de in-
greso y permanencia en .las Acade-
mias Militares, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo 'con lo informado por e1
ConsejC' Supremo del Ejército y Ma-
rina, ha teDldo a bien acceder a la
.petición de la recurrente, por hallar-
le el caso comprendido' en el apar-
tado a) del articulo 3.° del real de-
creto de 21 de agosto de 1909 (C. L.
número 174).
De real ol"den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de marzo de 1931.
• •
Sei\or Capitán general de la quinta
región.
Sei\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejér~ito y Marina. .
,·b'~~ .•:,
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Excmos. Sres. Capitanes generales
de la quinta y sexta regiones.
Excmo. Sr. Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Por este Consejo Su-
premo se dice a la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas lo si·
guiente:
.. Este Consejo Supremo, en 'Virtud
de las facultades <¡ue le confiere la
ley de J 3 de enero de 1')04, ha M-
clarado tienen dere:ho a pensión, con
carácter provisional y con obligación
de reintegrar al Esta~o las cantidades
percibidas, si los causantes apareci:-
sen o se acreditase su existencia, sea
cualquiera el lugar en que residan los
comprendidos en la unida .relación,
que empieza con Juan Rl\iz Mul\oz
concede a los mozos de término Pau- y termina con Mateo González Pé-
lino Bernal García, de la' Farmacia rez, cuyos haberes pasivos se les sa-
Militar de Burgos, y Alejandro Gon- l' tisfarán en la forma que se expresazález García, de la de Huesca, el ha- en dkha relación, mientras conser-ber diario de 6 pesetas, a partir de i ven la aptitud legal para el percibo,
1.0 de diciembre último y 1.° del mes y a los p3ldres en coparticipación y
actual, respectivamente. sin necesidad de nuevo señalamiento
Dios gua¡de a V. E. muchos años. a favor del que sobreviva; además.
~lad¡'id 4 de marzp de 1931. determinándost: por la regla tercera
de la real orden de 30 de septiembre
de 1922 (D. O. núm. 221), que jos
Cuerpos. deben ser reintegrados de
las cant~ades que hubiesen anticipa-
do con las pensiones que se declaren.
s~ c;onsigna la situación de desapare-
CIdos ele los causantes y se comunica
a los jefes de los Cuerpos la declara-
ción de estas pensiones, conforme a
la real ol"den de 20 de febrero último
(D. O. núm. 40), para que si hubiese
lugar a la aplicación de los precep-
tos legales sobre reintegros se lleven
Cill$8'O Supre.., dll EJlreno , marlDa a efecto las liquidaciones y deduccio-
nes oportunas, debiendo también te-
nerse en cuenta 1,0 que prescribe la
real orden orden de 30 de julio de
1923 (D. O. núm. 166).
Lo que de orden del señor Presi-
den~e .manifiesto a V. E. para su co-
nocimIento, el de los interesados~uerpos o unidades a que pertene:
cJ~n los causantes y demás efectos.
DIOS Ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1931.
S.ccl~n di Saalfld
Inspección de loe Servlcloe Farma·
~UUCCM.
SUELDOS. HABERES Y GRATI.
.FICACIONES
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército se
••••
EXcmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército,
se conceden dos meses de prórroga
a la hencia que por enfermo dis-
irun en Camarena (Teruel), el ca-
dete ce esa Academia D. José Ma-
ría .-\'balate Gil, la que empezará a
contársele a partir de la fecha en que
t~rm;ne la anterior.
Dies guarde a V. E. muchos años.
:'.!adricl 4 efe marzo de 193I.
El Jefe de la Sección,
ENRIQUE RUIZ-FORNELL5
Excmo. Sr. Director de la Academia
General Militar.
Excrno. Sto Capitán general de la
quinta región.
DISPOSICIONES
~ de la Subsecretaria y SeccioDes de este
, Ministerio yde las Dependencias Centrales
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